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 8102/70/32 :etad detpeccA   8102/40/8 :etad noissimbuS
 
 دراسة تحليلية الشرط الجعلي وآثاره الفقهية في عقد النكاح:
 
  :tcartnoC egairraM eht otni snoitacilpmI ecnedurpsiruJ stI dna noitidnoC ehT
 ydutS lacitylanA nA
 
 inraM nbi lyaL-la mazA dna ifwA-la eebaR halladawA ramO




















 eht ni snoinipo eht ,stxet hairahS eht ni tnemeriuqer lagel eht sessucsid yduts lacitylana sihT
 desaercni eht dna ,ecneics cisnerof fo egdelwonk fo kcal eht si melborp ehT .tcartnoc egairram
 ton erew taht segairram ni detluser hcihw ,sawtaf rof elbigile ton era ohw esoht ni ecnedifnoc
 ,ecrovid fo noitnetni eht ni egairram sa hcus ;ylno eman eht rof tpecxe egairram lagel ot detaler
 ot si yduts eht fo evitcejbo ehT .egairram tsiruot dna ,egairram ”raysiT“ ,egairram yramotsuc
 evitpircsed eht dewollof yduts ehT .smret tcartnoc egairram eht ni gnilur lagel eht enimreted
 eht ,sesuops fo gniman ,tnesnoc ,naidraug eht fo smret eht ;taht delaever sgnidnif ehT .dohtem
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 tuohtiw dilav ton si egairram taht snoitidnoc lla era ;sessentiw fo ecneserp eht dna ,noitamrifnoc
 a si mret ycneiciffe ehT .ecnedive eht ediug taht smret era yeht esuaceb ,ytilibaliava rieht
 llits si ti reviaw efiw eht nehw neve ,ytidilav sti ton tub egairram fo ytissecen eht rof noitidnoc
 ehT .ytidilav sti rof noitidnoc a ton si dna egairram ni yrotagilbo si ytinretaM .egairram eurt
 eht fo ytilibaliava eht nevig ,noitpurroc ro htlaeh ot tnemgduj eht knil ew nehw suoivbo si tceffe
  .tcartnoc eht fo gninaem eht rof snoitidnoc lagel
 
  .tcartnoc egairram ,snoitacilpmi lanirtcod ,tnemeriuqer lagel :sdrowyeK
 
 مقدمة
وفيْروايةْزاد:ْ"إلاْشرطقْأحلْ.ْ)ه2241صحيحْالبخقري،ْ( العقد: ْ"اْلُمْسِلُموَن َْعنادُْشُروِطِهْم"يرىْالةرعْفيْ
عقدْالناكقحْبةروطْالةرعْالإسلاميْالحكيمْأحقطْْوشدْ)،449ْ:البيهقي،ْالسنانْالكبرى(ْحرامقْأوْحرمْحلالا"
بعضْالةروطْالتيْشدْيحرصْأحدْأو ْكلاْالطرفتُْعلىْاشتًاطهق، ْوألغىْأخرى؛ْْكمق ْأشر ْْ.ْلاْيصحْإلاْبتوافرهق















































للةرط ْفي ْعقدْْشواعد ْوأسس ْالأصوليتُ ْوالفقهقء ْفي ْهذا ْالمجقل، ْفضلا ْعن ْالربط ْبتُ ْالبعد ْالأصولي ْوالفقهي
الناكقح؛ ْليتستٌْْفيْالناهقيةْلفقهقء ْاليومْالحكمْعلىْالعقودْالدستجدةْفيْلرقلْالناكقحْبناقءْعلىْمقْصقحبهق ْمنْ
 شروطْمستحدثة.
ْ



















 أدلة اعتبار الشرط الجعلي
وبقلثقنيْمقْاشتًطهْْ،الأولْمقْاشتًطهْالةقرعْلصحةْالعقدْعتٍْ.الةرطْإلىْشرعيْوجعليْوالفقهقءْنْوالأصوليْشسم






والديثققْولمْيلتزمْْوردتْالناصوصْبقلوفقء ْبقلعهود ْوالةروطْوالدواثيقْوالمحقفظة ْعليهق ْكمق ْوردْذمْمنْنقضْالعهد
َوالدوفوَنْبَِعهِدِهمِْإذاْ،ْوشوله:ْ)1)ْ:5الدقئدةْ((ْ ۚ يقْأَيّـَُهقْال ذيَنْآَمناواْأَوفواْبِقلُعقوِدْ ذلكْشولهْتعقلى:بتعهدهْبه،ْومنْ



















































ونبدأ ْأوًلا ْبذكرْنصْْ.أهلْالعلمْفيْمعناقهقْيتعتُْعليناق ْأنْندركْمعتٌْهذه ْالعبقرة ْالنابوية، ْوأنْنستذكرْمق ْشقله
أنهقْشقلت:ْ"جقءتتٍْبريرةْفققلت:ْإنيْْْ،الحديثْالنابويْبتمقمه،ْوهوْمقْأخرجهْالةيخقنْعنْعقئةةْرضيْاللهْعناهق
كقتبتْأهليْعلىْتسعْأواق،ْفي ْكلْعقمْأوشية،ْفأعينايتٍ.ْفقلت:ْإنْأحبْشومكْأنْأعدهقْلذمْويكونْولاؤكْليْ
فعلت. ْفذهبتْبريرة ْإلىْأهلهق، ْفققلتْلذم: ْفأبوا ْعليهق، ْفجقءتْمنْعنادهمْورسولْاللهْصلىْاللهْعليه ْوسلمْ
ضتْذلكْعليهم ْفأبوا ْإلاْأن ْيكون ْالولاء ْلذم. ْفسمع ْالنابيْصلىْاللهْعليه ْوسلم،ْ، ْفققلت: ْإنيْشد ْعْرجقلسٌْ
فققل:ْخذيهقْواشتًطيْلذمْالولاء،ْفإنمقْالولاءْلدنْأعتق.ْففعلتْعقئةةْْ،فأخبرتْعقئةةْالنابيْصلىْاللهْعليهْوسلم
ْعليه،ْثمْشقل:ْأمقْبعدْفمقْبقلْرضيْاللهْعناهق،ْثمْشقمْرسولْاللهْصلىْاللهْعليهْوسلمْفيْالناقس،ْفحمدْالله،ْوأثتٌ





،ْ1(ابن ْشيم ْالجوزية، ْإعلام ْالدوشعتُ، ْجْإلا ْأنه ْيزيد ْمعتٌ ْآخر ْفيقول: ْليس ْفي ْكتقب ْالله ْتأصيًلا ْولا ْتفصيلاًْ
 .)91،ْص9تحْالبقريْشرحْصحيحْالبخقري،ْج.ْوْالعسقلاني،ْف901ص
 






















عليه ْوسلم ْفهو ْبقطل. ْلأن ْكتقبْاللهْأحق ْوشرطْالله ْأوثقْمناه، ْفمق ْخقلفْالكتقب ْوالسناة ْمن ْالةروطْفهوْ
 مرفوض.
 
 شروط النكاح الجعلية








ضوابطْله ْأنْيةتًطْشرطًق ْليسْفي ْكتقبْالله؛ْولذذا ْلصدْالفقهقءْرحمهمْاللهْراعوا ْهذا ْالجقنبْبقلبحثْفأفردوا ْ
ْوهذهْالضوابطْهي:ْبيناواْفيهقْمقْيحلْمناهقْومقْيحرم،ْ،العقدْعقمةْولةروطْالناكقحْخقصةلةروطْ
منْحيثْوشوعْالةرطْفيْلزلهْوبقلتقليْصحتهْأوْوشوعْالةرطْبعدْفواتْْ،للزمنْأثرْفيْالةرط: زمن الشرط .أوًل 






الدطيعي،ْ(فقلدةهور ْعناد ْالةقفعية ْْأنْيكون ْالةرطْمتقدمًق ْعلىْالعقد، ْففيه ْالنازاعْبتُْالفقهقء.: الحالة الثانية
أنه ْلا ْتأثتَ ْللةرطْْ؛ورواية ْلأحمدْ)944، ْص4، ْب.ت: ْجابن ْحزم( والظقهرية)، ْ344، ْص4جْ:4244
ْوذهبْالدقلكيةْ.لأنْمقْشبلْالعقدْلغوْفلاْيلتحقْبهْ؛الدتقدمْعلىْالعقدْأصًلا،ْبلْيكونْلرردْوعدْغتَْلازمْالوفقء





لدقصودْأحمد ْكقلققضيْأبيْيعلىْإلىْالتفرشةْبتُْأنْيكونْالةرطْرافعًق ْلدقصودْالعقدْأوْمغتًَا ْله،ْفإن ْكقنْرافعًق ْ
العقد ْكقلدواطأةْعلى ْكونْالعقدْتلجئةْأوْتحليًلاْأبطله،ْوإن ْكقنْمغتًَا ْلدقصودْالعقد ْكقشتًاط ْكونْالدهرْأشلْمنْ
حنايفة ْالناكقحْعناده ْلاْيفسدْْأبيْوعنادْ.)444،ْص1:ْجم9444هـ/6141ابنْتيمية، ْ(ْالدسمىْلمْيؤثرْفيه




ْحدثقهْبعدْتدقمْالعقد،ْفهذاْشرطأأنْالدتعقشدينْأوْأحدهمقْ أنْيكونْالةرطْمتأخراًْعنْالعقد،ْبمعتٌ: الثالثةالحالة 
 .لاْأثرْله؛ْلأنهْلمْيصقدفْلزًلا،ْولأنناقْلوْشلناقْبصحتهْلأدىْذلكْإلىْإفسقد ْكثتَْمنْالعقود
 
ْمذاهب العلماء في الشروط الجعلية .ثانًيا
عبرْعناهْْمقْوهوْ.مبطلْللعقدْذاته؛غتَه،ْأن ْكلْشرطْفيْالعقدْبقطلْفيْْناكقحْأوالْالظقهريةْفيْشروطْعقديرىْ






















أشرتْعلىْشقضْأنْيناهىْالناقسْأنْيتزوجوا ْعلىْالةروط، ْوألاْك: ْفيْالناكقح، ْشقلْمقلتكره ْالةروطْْالدقلكية
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